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ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻢ و ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي، ﻣﻘﺎﻟـﻪ 
  ﺑﻨﻈـﺮ . ﻧﻮﻳـﺴﻲ ﻋﻠﻤـﻲ ﻧﻴـﺰ اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
ﺑـﺮاي ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاك ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻧﻮﻳـﺴﻲ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ راه 
ﻧﮕﺎرش ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟـﻪ . ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪه ﻣـﺮﺗﺒﻂ 
ﺷﻨﺎﺳـﺎن  زﺑـﺎن. ﺑـﺎ زﺑـﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻧﻮﻳـﺴﻲ را رﻋﺎﻳـﺖ ﻛﻨـﺪ
ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺳﻌﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧﻲ 
ﻲ و ﻣﺨـﺼﻮﺻﺎً ﺑـﻪ واﺣﺪي ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘـﺎﻻت ﻋﻠﻤ ـ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﻜﻲ . ﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻳزﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ارا 
ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴـﺰ از اﻳـﻦ 
ﻗﺎﺋ ــﺪه ﻣ ــﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒ ــﻮده و ﺑﺎﻳ ــﺴﺘﻲ ﺳــﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻌﻴﺎرﻫــﺎي 
 ﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را رﻋﺎﻳـﺖ ــﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ زﺑ ــــﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘ ـــﻣ
  (. 1،2،3)ﻛﻨﻨﺪ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
اﻣﺮوزه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاك ﮔﺬاﺷـﺘﻦ  :ﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف ز
. ﺖ ﮔـﺮدد دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳـﺴﻲ رﻋﺎﻳ  ـ
ﻓﺎرﺳـﻲ  ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠـﻼت   اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ
زﺑﺎن اﻳﺮاﻧﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﺠﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
  . ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ
 ﭼﻜﻴـﺪه 23 ﭼﻜﻴﺪه از ﻣﺠﻼت اﻳﺮاﻧﻲ و 23) ﭼﻜﻴﺪه 46 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗﻌﺪاد -ﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺮرﺳـﻲ .  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ selawSﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ( از ﻣﺠﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
 در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ  selawS ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ)ecapS hcraeseR A etaerC(   SRACدﻗﻴﻖ ﺗﺮي ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل
 ﻫــﺎ، ﻳﺎﻓﺘــﻪ ﻫــﺎ و ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﮔﻴــﺮي  و روشﺗــﻮاﻟﻲ ﻣﻘﺪﻣــﻪ، ﻣــﻮاد  .ﻴــﺪه ﻫــﺎ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ اﻳــﻦ ﭼﻜ
 در ﻧﻈـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺟﻬـﺖ ﺑ )noisulcnoC ,stluseR ,sdohteM ,noitcudortnI=CRMI( 
  .داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ و آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﻧـﺪ، در CRMIﻛﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﮕﻲ ﺗﻮاﻟﻲ   ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد در ﺣﺎﻟﻲ :ﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫ 
در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎ، اﺧـﺘﻼف . رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺻﻴﻞ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن اﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي ا 
ﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧـﻮرد  در ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﻧﮕﺎرش ﺑﻴﺎن ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪﻣﻌﻨﻲ داري در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻫﻢ در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه ﭼﻜﻴـﺪه . (<P0/100)
ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ و  اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه در ﻧﮕﺎرش ﻗﺴﻤﺖ (. <P0/10 )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه دﻳﺪه ﺷﺪ 
  .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻳﻜﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺋ  ـﺷﺪه از ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، در ارا داد ﻛﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  . ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ از ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻻت اﺻﻴﻞ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﺑﻮد
  
   . ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﻜﻲﭼﻜﻴﺪه، ﺳﺎﺧﺘﺎريﺗﻮاﻟﻲ، اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري:واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  زﻫﺮا ارﺑﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران    ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣـﺪل ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻧﻮﺷـﺘﻦ  ﻣﺘﺪاول
  DRMIﻳــــــــﻚ ﻣﻘﺎﻟــــــــﻪ ﻛﺎﻣــــــــﻞ، ﻣــــــــﺪل 
( noissucsiD ,stluseR ,sdohteM ,noitcudortnI)
و ﺑـﺮاي ﻧﻮﺷـﺘﻦ ( ﻣﻘﺪﻣﻪ، روش ﻛﺎر، ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ، ﺑﺤـﺚ )
 CRMIﺧﻼﺻـ ــﻪ ﻣﻘﺎﻟـ ــﻪ ﻳـ ــﺎ ﻫﻤـ ــﺎن ﭼﻜﻴـ ــﺪه، ﻣـ ــﺪل 
 (noisulcnoC ,stluseR ,sdohteM ,noitcudortnI)
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ( ﻣﻘﺪﻣﻪ، روش ﻛﺎر، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴـﺮي )
وي ﺑــﺎ (. 5،4،1)ﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ  اراﻳــselawSﺗﻮﺳــﻂ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي ﻣﻘـﺎﻻت ﻋﻠﻤـﻲ 
 را DRMIﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﺗـﻮاﻟﻲ 
  ﻪ ﻳ ــﻚ دﺳ ــﺘﺎورد ﻋﻠﻤ ــﻲ ﺑﻬﺘ ــﺮﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﺑ ــﺮاي اراﺋـ ـ
ﻛﻴـﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑـﺮ روي ﻗـﺴﻤﺖ ﺗﺎ  selawS. ﻣـﻲ داﻧـﺪ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ   ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﻪ از ﻗﺴﻤﺖ noitcudortnI
ﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ، اراﺋ ـﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺳﺖ و 
 ﺑﻄﻮر اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﺑﻨـﺪﻫﺎي ﺗـﺸﻜﻴﻞ دارد و 
  SRACدﻫﻨـ ــﺪه اﻳـ ــﻦ ﻗـ ــﺴﻤﺖ ﺗﺤـــﺖ ﻋﻨـ ــﻮان ﻣـ ــﺪل 
ﺳﻪ ﺑﻨﺪ . ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ( ecapS hcraeseR A etaerC)
 -2 ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺤﻘﻴـﻖ -1:  اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺪل ﺷـﺎﻣﻞ
.  ﺑﻴ ــﺎن ﻫــﺪف ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ اﺳــﺖ -3ﻣﻮﺟــﻮد ﺗ ــﺸﺨﻴﺺ ﻧﻘــﺺ 
  ﺳـﻪ ﺑﻨـﺪ ﻋﻨـﻮان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎزده ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺮاي ﻧﮕـﺎرش اﻳـﻦ 
  ﻣـ ــﻲ ﻛﻨـ ــﺪ ﻛـ ــﻪ از ﺑﻴـ ــﺎن آﻧﻬـ ــﺎ در اﻳﻨﺠـ ــﺎ ﺻـ ــﺮف ﻧﻈـ ــﺮ 
ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن ﺳـﻪ 
ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻨـﺪﻫﺎي (. 1)ﺑﻨﺪ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ 
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﻴﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﺎن ﺣﺎل 
 ﻣـﺪل (.4)و ﺑﻨﺪ ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﻮد 
ﺪل ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ــــﻣ  ﻳﻚselawSﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 
در ﺣﻮزه زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤـﻲ 
  ﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻤﻴﺘـﻪ ـــــاﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑ ـﺎ دﺳﺘ
  EJMCI= )ﺑــﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠــﻲ وﻳﺮاﺳــﺘﺎري ﻣﺠــﻼت ﭘﺰﺷــﻜﻲ 
( srotidE lanruoJ lacideM fo eettimmoC lanoitanretnI 
ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻣﺮﺟـﻊ ﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑ (. 5)دارد ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ 
 ﺎﻻتـــﻪ ﻣﻘ ﺋـــﻮﻧﮕﻲ ارا ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﭼﮕ 
  .   ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﻣﺘﺪ ﻳﺎ روش ﻛـﺎر اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
  ﺗﻮﺻــﻴﻒ ﺟﻤﻌﻴــﺖ آﻣــﺎري و روش آﻧــﺎﻟﻴﺰ داده ﻫــﺎ 
ه و اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ زﻣـﺎن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ . ﻣﻲ ﭘﺮدازد 
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌـﺪي . ﺷﻮد ﻪ ﻣﻲ ل اراﻳ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﻞ ﻣﺠﻬﻮ 
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺪﺳـﺖ (stluseR )ﻧﺘﺎﻳﺞ
آﻣ ــﺪه از ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﺑ ــﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧ ــﻪ ﻧﺘﻴﺠ ــﻪ ﮔﻴ ــﺮي ﻳ ــﺎ 
ﻗـﻀﺎوﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﺎ زﻣـﺎن ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻓﻌـﻞ 
در ﭘﺎﻳـﺎن ﻫـﻢ ﻗـﺴﻤﺖ ﺑﺤـﺚ . ﻣﻌﻠـﻮم ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد
در  )(noisulcnoC) ، و ﻧﺘﻴﺠـ ــﻪ ﮔﻴـ ــﺮي(noissucsiD)
 ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ و ارﺗﺒـﺎط اﺳﺖ ﻛﻪ ( ﭼﻜﻴﺪه
  آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻗﺒﻠـﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ذﻛـﺮ دﻻﻳـﻞ 
 ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛﻠـﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد و در ﭼﻜﻴﺪه آورده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ 
 ﺟﻤﻠ ــﻪ و ﺑ ــﺎ زﻣ ــﺎن ﮔﺬﺷ ــﺘﻪ در 2-3ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ، ﻣﻌﻤ ــﻮﻻً در 
  (.3،1) ﮔﺮدد ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ه ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻜﻴـﺪ   ﻋﻨﻮان ﻣﻲ selawS
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺠﻬﻮل و ﺑﺪون اﺳـﺘﻔﺎده 
اﮔﺮﭼ ــﻪ در . از ﺿ ــﻤﻴﺮ ﺷ ــﺨﺺ ﮔﻮﻳﻨ ــﺪه ﻧﻮﺷ ــﺘﻪ ﺷ ــﻮد 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﺎن ﺣﺎل و 
وﺟﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ 
  (.1)ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲ داﻧﺪ 
  PGJB ﻃـﻲ ﻣﻘﺎﻟـﻪ اي ﻛـﻪ در ﻣﺠﻠـﻪnotlekS
 ﺑـﻪ ﭼـﺎپ )ecitcarP lareneG fo lanruoJ hsitirB(
ﻻت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ در ﻣﻘﺎ 
 ﭘﺮداﺧﺘـﻪ selawS ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻠﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺪل 
ﻪ ﻳﻚ ه ﺑﻨﺪ را در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮاي اراﻳ وي ﭘﺎﻧﺰد . اﺳﺖ
ﺎر ﺑﻨـﺪ ﺑـﺮاي ﭼﻬـ)ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻋﻠﻤـﻲ ﺗـﺸﺨﻴﺺ داده اﺳـﺖ 
ﺎر ﺮاي ﻗـﺴﻤﺖ روش ﻛـﺎر، ﭼﻬ ـﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺳﻪ ﺑﻨﺪ ﺑ 
ﺑﻨﺪ ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎر ﺑﻨﺪ ﻫـﻢ ﺑـﺮاي ﻗـﺴﻤﺖ 
ﻫ ــﺎﻳﻲ ﻛﻠﻤ ــﺎت  ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ وي ﺑ ــﺎ ذﻛ ــﺮ ﻣﺜ ــﺎل (. ﺑﺤــﺚ
ﻛﺎرﺑﺮدي در ﻫﺮ ﺑﻨﺪ و زﻣﺎن ﻓﻌﻞ در ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻫـﺮ ﺑﻨـﺪ را 
ﻳﻜـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﻧﺠـﺎم (. 6)ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳـﺖ 
ﺷـﺪه در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ، ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣـﻪ 
ﻣﺠـﻼت اﻳﺮاﻧـﻲ و ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ از 
  ﺎ ﺑــﺎ ﻣﻘــﺎﻻت ﻣﺠــﻼت آﻣﺮﻳﻜــﺎﻳﻲـــــــﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ آﻧﻬ
   SRAC اﻳ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس ﻣ ــﺪل . ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
 اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ و (ecapS hcraeseR A etaerC)
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و ﺑﻴﺎن ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ را در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﻣﻮﻓـﻖ و 
  (.7)ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻘـﺎﻻت ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ زﺑـﺎن  ﻲآﻧﺠﺎﻳاز 
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد و ﺗﻨﻬـﺎ ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺑـﻪ 
 ﺷـﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي ﺗﺮﺟﻤـﻪ 
ﻫـﺎي  ﻪ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و اراﺋ 
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﻳـﻦ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻫـﺎ 
ﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﭼ 
ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑﻘﻴـﻪ اﻋـﻀﺎي 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﻛـﺮدن 
ﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑـﺮ  از ﻃﺮﻓـﻲ ﺑﺮﺧـﻲ زﺑـﺎن . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ زﺑـﺎن  اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺒﺐ ﻋـﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﻴـﺮ 
ﺧـﻮد در ﻧـﺸﺮﻳﻪ ﻫـﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن در ﭼﺎپ ﻣﻘـﺎﻻت 
ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲ ﺷـﻮد و اﻳـﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ اﻧﺠـﺎم  ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ 
ي ﺧـﻮد در ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ 
  (. 8،6،3)ﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ دﻧﻴﺎ اراﺋ
ﺎ ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ـ ـــﺪه اﺳ ــﺖ ﺑــ ـــاﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻛﻮﺷﻴ 
ﺷﻜﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه از ﻓﺎرﺳﻲ ﺑـﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰ 
اﻧﮕﻠﻴ ــﺴﻲ و ﭼــﺎپ ﺷــﺪه در ﻣﺠــﻼت ﭘﺰﺷــﻜﻲ اﻳﺮاﻧ ــﻲ 
ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن ﺑـﺎ ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي ﻣﻘـﺎﻻت ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﻪ از 
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬـﺎ در 
ﺣﺪي ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺠﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ  ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﻨﺪ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت 
  . ﺎري ﺑﭙﺮدازدﺳﺎﺧﺘ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 46در ﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ، ﺗﻌـﺪاد 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭼﻜﻴ
 ﭼﻜﻴﺪه از ﺑﻴﻦ ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷـﺪه از ﻓﺎرﺳـﻲ 23
ﺑـﻪ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ و ﭼـﺎپ ﺷـﺪه در ﻣﺠـﻼت ﻓﺎرﺳـﻲ زﺑـﺎن 
 ﭼﻜﻴـﺪه از ﺑـﻴﻦ 23ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﻧـﻮع ﻋﻠﻤـﻲ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ و 
 ﻣﺠﻠـﻪ 001 ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن 
.  اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ISIﺑﺮﺗﺮ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ از ﻧـﻮع 
  ﺗﻤـــﺎﻣﻲ اﻳـــﻦ ﭼﻜﻴـــﺪه ﻫـــﺎ در ﺳـــﺎﻳﺖ ﺑـــﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـــﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ .  اﻳﻨﺪﻛﺲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪsucinrepoC xednI 
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ  اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ از ﻣﻌﺪود ﺳﺎﻳﺖ 
ﻛﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ در آن اﻳﻨـﺪﻛﺲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﭘـﺲ . ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ 
از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻨﺪﻛﺲ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ ﻣـﺬﻛﻮر 
ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻼت اﻳﻨﺪﻛﺲ ﺷـﺪه در 
 ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻣﻘـﺎﻻت 9002اﻳـﻦ ﺳـﺎﻳﺖ ﺗـﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ دﺳـﺎﻣﺒﺮ 
ﺳـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺻﻴﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه و ﭼﻜﻴﺪه ﻫـﺎي ﺑﺮر 
ﺻـﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺳـﺎده از ﻣﻘـﺎﻻت ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻪ ﺷـﺪه ﺑـ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮدﺑﻴﺮ، : اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  . از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ... ﮔﺰارش ﻣﻮرد و 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺮ ﭼﻜﻴﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 
ﻣـﺪل اول .   ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ selawS
ﻘﺪﻣـﻪ، و ﺷﺎﻣﻞ ﻗـﺴﻤﺖ ﻫـﺎي ﻣ   ﺑﻮد CRMIﻫﻤﺎن ﺗﻮاﻟﻲ 
اﮔﺮﭼﻪ در . روش ﻛﺎر، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺠﻼت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻫﺮ ﻗـﺴﻤﺖ ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻣـﺸﺨﺺ 
ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﻴﺎر در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑـﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻫـﺮ 
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻫﺮ ﻛـﺪام 
ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ ﻫـﺮ . دﻧ ـﺪدر اﺧﺘﻴ ـﺎر ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ﮔـﺬارده ﺑﻮ
  ﺑﻄـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ ﭘﺎﺳــﺦ ﻮاﻻت زﻳـﺮ ﻗـﺴﻤﺖ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑ ـﻪ ﺳ ـ
 ﭼﮕﻮﻧـﻪ - 2( ﻣﻘﺪﻣـﻪ ) ﭼﻪ ﻛﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه - 1: ﻣﻲ داد 
 ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه - 3( روش ﻛـﺎر )اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه 
 ﭼـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه ﺑـﻮد - 4( ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ )ﻛﺪام ﺑـﻮد 
 ﻣـﺪﻟﻲ اﺳـﺖ SRACﻣﺪل دوم ﻳﺎ ﻣـﺪل (. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي )
ﺣﺎوي ﻳﻚ ﻃﺮح ﭼﻬﺎرده ﺑﻨﺪي ﺟﻬـﺖ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻗـﺴﻤﺖ 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع : ﻠﻲ آن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺑﻨﺪ اﺻ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻘﺺ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻴﺎن ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﻛـﻪ 
ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﭼﻜﻴﺪه ﻛﺎﻓﻲ اﺳـﺖ، در 
ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻳـﻦ . ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ 
  .  ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ051ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎ از 
 ﺮ دو ــــــﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ ﺗﻤﺎم ﭼﻜﻴــﺪه ﻫﺎي ﻫ اﺑﺘﺪا ﺳ 
 ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ و ﻫـﺮ ﻧـﺴﺨﻪ اﺻـﻠﻲ  ﮔﺮوه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷـﺪه و 
ﺳـﭙﺲ .  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ CRMIﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ 
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  زﻫﺮا ارﺑﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران    ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﻜﻲ
 SRACﺑﻨ ــﺪﻫﺎي ﻗ ــﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣ ــﻪ ﻧﻴ ــﺰ ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺑ ــﺎ ﻣ ــﺪل 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و در آﺧـﺮ ﺳـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ دﺳـﺘﻮر زﺑـﺎن 
اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ ﻳﻌﻨـﻲ زﻣ ــﺎن ﻓﻌـﻞ، وﺟــﻪ ﻓﻌـﻞ و اﺳــﺘﻔﺎده از 
اﻳـﻦ ﺳـﻪ )ﺿﻤﺎﺋﺮ ﺷﺨﺼﻲ در ﻫـﺮ ﻗـﺴﻤﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ 
 ﻋﻠﻤﻲ دارﻧﺪ و در وﻳﮋﮔﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﻣﻘﺎﻻت 
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻻت را از دﻳﮕـﺮ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ 
ﺳـﭙﺲ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻃﺮﻳـﻖ (. ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ
 و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 00.71 SSPSﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري 
ﻛـﺎي اﺳـﻜﻮﺋﺮ و آزﻣـﻮن دﻗﻴـﻖ ﻓﻴـﺸﺮ ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻳـﻚ ﭼﻬـﺎر ﻗـﺴﻤﺖ اﺻـﻠﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي 
ﭼﻜﻴـﺪه ﻻزم اﺳـﺖ و ﺧﻼﺻـﻪ اي اﺳـﺖ از ﻛـﻞ ﻣﻘﺎﻟـﻪ 
 ﭼﻜﻴ ــﺪه ﻫــﺎي ﻣﻘــﺎﻻت  درﺻــﺪ001 در CRMIﻳﻌﻨــﻲ 
ﻛـﻪ ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي  اﻳﺮاﻧـﻲ آورده ﺷـﺪه ﺑـﻮد در ﺣـﺎﻟﻲ
ﻮدﻧـﺪ، ﻣﻘﺎﻻت اﺻـﻴﻞ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻋﻤـﻞ ﻛـﺮده ﺑ 
و ﻗﺴﻤﺖ ﻣـﻮاد و   درﺻﺪ 39/57ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ در 
  ﺎﻫﺪه  از اﻳ ــﻦ ﮔــﺮوه ﻣ ــﺸ  درﺻــﺪ17/78روش ﻛ ــﺎر در 
  وﻟـ ــﻲ ﻗـ ــﺴﻤﺖ ﻳﺎﻓﺘـ ــﻪ ﻫـ ــﺎ و . (<P0/50)ﺷـ ــﻮد  ﻣـ ــﻲ
 ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي ﻣﻘـﺎﻻت  درﺻـﺪ001ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﻴـﺮي در 
  . اﺻﻴﻞ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد
ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣﻮﺿـﻮع )در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺑﻨـﺪ ﻳـﻚ 
ﺑ ــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴ ــﺰان را در ﭼﻜﻴ ــﺪه ﻫ ــﺎي اﺻ ــﻴﻞ ( ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ( ﺑﻴﺎن ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ )و ﺑﻨﺪ ﺳﻪ %( 78/5)
اﻳـﻦ . داﺷﺘﻨﺪ%( 39/57) در ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه را
ﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري در اﺳـﺘﻔﺎده از  ا در ﺣﺎﻟﻲ 
ﺷـﻮد  ﺑﻴـﺎن ﻫـﺪف ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧـﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟـﻮد )ﺑﻨﺪ دو (. <P0/50)
ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده در ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه را ﺑـﻪ ﺧـﻮد 
 داري ﺑـﻴﻦ دو اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ %( 52)اﺧﺘﺼﺎص داده 
  .ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ زﻣﺎن ﻓﻌﻞ ﻏﺎﻟـﺐ در ﻗـﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣـﻪ 
ﻫـﺎي ﺣـﺎل و  ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از زﻣﺎن 
ﻛـﻪ در ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي  ، در ﺣﺎﻟﻲ %(86/57) ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد 
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﺑـﻮد %( 26/5)اﺻﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺎن ﺣـﺎل 
وﺟﻪ ﻓﻌﻞ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه، ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﺑـﻮد (. <P0/10)
در % 86/57در ﭼﻜﻴﺪه ﻫـﺎي ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه و % 18/52)
اﻣﺎ در اﺳـﺘﻔﺎده از ﺿـﻤﺎﺋﺮ ﺷﺨـﺼﻲ ( ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي اﺻﻴﻞ 
 اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه ruO و eWﻣﺎﻧﻨﺪ 
، ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان (<P0/100)وﺟـﻮد داﺷـﺖ 
ﺋﺮ در ﻣﻴـﺎن ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي اﺻـﻴﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﺿـﻤﺎ
 9/73 درﺻـﺪ و در ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه 65/52
  . ﺑﻮددرﺻﺪ
زﻣ ــﺎن ﻏﺎﻟ ــﺐ در ﻗ ــﺴﻤﺖ ﻣ ــﻮاد و روش ﻛ ــﺎر 
در ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ر ﭼﻜﻴﺪه ﻫـﺎي اﺻـﻴﻞ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ و د % 001ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه 
، اﻣﺎ وﺟﻪ ﻓﻌـﻞ در ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه %(95/7
ﻴﺪه ﻫـﺎي اﺻـﻴﻞ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ و در ﭼﻜ %( 69/78)ﻣﺠﻬﻮل 
دو  ﻣﺠﻬﻮل و ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﻫـﺮ  درﺻﺪ 12/78ﺗﻨﻬﺎ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در . (<P0/100)وﺟـﻪ ﻣﻌﻠـﻮم و ﻣﺠﻬـﻮل ﺑـﻮد 
ﻧﻴﻤﻲ از ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي اﺻﻴﻞ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ از ﺿﻤﺎﺋﺮ ﺷﺨﺼﻲ 
  (.<P0/100)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد 
در ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ زﻣﺎن ﻏﺎﻟﺐ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه 
 درﺻﺪ 001ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ 
 درﺻـﺪ در ﮔـﺮوه 26/5در ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و 
 ﭼﻜﻴﺪه ﻫـﺎي اﺻـﻴﻞ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ  درﺻﺪ 34/57در دﻳﮕﺮ، 
ﺿﻤﺎﺋﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺘـﻲ 
  .(<P0/100)ﻳﻚ ﻣﻮرد در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ 
ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﻴـﺮي در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه 
ﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد و زﻣـﺎن ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل ﻧ 
 13/52ﺎي ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه و  ﭼﻜﻴﺪه ﻫ ـ درﺻﺪ 04/26در 
. ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي اﺻـﻴﻞ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  درﺻـﺪ
اﺳ ــﺘﻔﺎده از وﺟ ــﻪ ﻣﻌﻠ ــﻮم و ﻣﻴ ــﺰان اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺿ ــﻤﺎﺋﺮ 
ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑـﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻗـﺴﻤﺖ ﻫـﺎ 
در ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي % 81/57و % 56/26ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ )ﺑـﻮد 
 ﺮوهــ ـدر ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي ﮔ % 82/21و % 78/5ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و 








ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣـﻮرد  ﭼﻜﻴﺪه ﻧﻮﻳﺴﻲ در ﺳﺎل
ﺮ روي ﺳـﺎﺧﺘﺎر آن ﻛـﻪ ـــ ـﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﺑ 
ﻛﻴﺪ زﻳﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ  ﻧﻤﺎﻳﻪ اي از ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲ 
  آﻧﻄ ــﻮر ﻛ ــﻪ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ ﻫ ــﺎي اﻳ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﻧ ــﺸﺎن (. 5،4،3)
دﻫـﺪ ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه ﺑﻄـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ  ﻣﻲ
در ﺗﻤـﺎم . ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ 
ﻛـﻪ   ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد در ﺣـﺎﻟﻲ CRMIﻣﻮارد ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  در ﭼﻜﻴــﺪه ﻫــﺎي اﺻــﻴﻞ ﻛــﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘــﻪ از ﻣﺠــﻼت 
ﻫـﺴﺘﻨﺪ، اﻧﺤﺮاﻓـﺎت ( ISIاز ﻧـﻮع )ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي  nitraM. ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎري دﻳﺪه ﻣﻲ 
ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي اﺳﭙﺎﻧﻴﻮﻟﻲ و ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي اﺻـﻴﻞ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ 
در ﻣﻮرد ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي اﺻـﻴﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺠﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و 
ﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﻲ ﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اراﺋ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ 
ن داده را ﻧﻴـﺰ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي اﺳـﭙﺎﻧﻴﻮﻟﻲ ﻧـﺸﺎ
 اﻳـﻦ ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎ  درﺻـﺪ 52اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ 
ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧﻲ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣـﺪل ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدي داﺷـﺘﻪ و 
ﻫـﺎ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ، روش ﻛـﺎر، ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
 ﺑـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘـﺺ ﻫـﻢ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻮده اﻧـﺪ 
  (.3)ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺷﺎﻣﻞ  ﻮده و ـ ﺑ EJMCIﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ـﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ اﺳ 
ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﻗﺴﻤﺖ 
  .ﻛﻤﻚ ﻣﺆﺛﺮي ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﭼﻜﻴﺪه ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴـﻖ را ﺑﻨـﺪ اﺻـﻠﻲ EJMCI
از ﻃﺮﻓـﻲ (. 9)داﻧـﺪ  در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫـﺮ ﭼﻜﻴـﺪه ﻣـﻲ 
ﻪ ــ ـــﺎت ﻣﻔ ــﺼﻠﻲ در زﻣﻴﻨــ ـــ ﻛــﻪ ﺧــﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘselawS
ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي ﻣﻘـﺎﻻت ﭘﺰﺷـﻜﻲ دارد ﺑﻨـﺪﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓـﻲ 
ي ﻣﻴﺪاﻧـﺪ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻴﺎن ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ را اﺟﺒـﺎر 
 ﻫـﻢ ﺑﻨـﺪ ﺑﻴـﺎن ﻫـﺪف ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﻗـﺴﻤﺖ notlekS(. 5)
  درﺻــﺪ001 داﻧ ــﺪ و آﻧ ــﺮا در ﻣﻘﺪﻣ ــﻪ را اﺟﺒ ــﺎري ﻣ ــﻲ 
ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار داده، ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨـﺪ ﺑﻴـﺎن ﻫـﺪف ﺗﺤﻘﻴـﻖ از  ا اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ (. 6)
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را در ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي اﺻـﻴﻞ 
ر ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ را د 
دارد ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻮدن ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي 
. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻧﻮﻳـﺴﻲ اﺳـﺖ 
ﻣﺤـﻀﺮي و ﻣﻔﺘـﻮن ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي ﻣﻘـﺎﻻت 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘـﺎﻻت ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
 اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري در - آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ
ﺎده از ﺑﻨ ــﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟ ــﻮد در ﻣﻘﺪﻣ ــﻪ ﭘﻴ ــﺪا ﻣﻴ ــﺰان اﺳ ــﺘﻔ 
ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗـﺸﺨﻴﺺ اﻳـﻦ ﺑﻨـﺪﻫﺎ را در دو زﺑـﺎن 
  (. 7)ﻣﺘﻔﺎوت از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
ﺮ ﻣﺠـﻼت ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ ـــ ﺑﻴﺸﺘ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺎي ﻧﻮﻳــ ــﺴﻨﺪﮔﺎن، ـــــ ـــزﺑــ ــﺎن در ﻗــ ــﺴﻤﺖ راﻫﻨﻤ 
   EJMCIﻧﻮﻳــــﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘــــﺎﻻت را ﺑــــﻪ ﺳــــﺎﻳﺖ
 srotidE lanruoJ lacideM fo eettimmoC lanoitanretnI()
ه و ﻳـﺎ ﺧـﻮد راﻫﻨﻤـﺎي ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ را ﺑـﺮ ارﺟـﺎع داد
اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ 
اﻳ ــﻦ ﻛﻤﻴﺘ ــﻪ دﺳ ــﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑ ــﺮاي ﻧﻮﺷ ــﺘﻦ . ﻛﻨﻨ ــﺪ ﻣ ــﻲ
ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛـﺮده و در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ اﻳـﻦ 
، EJMCIﺑﺮ اﺳﺎس دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ . رﺷﺘﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ 
 ﺟﻬــﺖ ﻧﻮﺷ ــﺘﻦ ﻛــﻞ ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ و DRMIرﻋﺎﻳ ــﺖ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ 
اﻟﺒﺘــﻪ در اﻳــﻦ .  ﺑ ــﺮاي ﭼﻜﻴــﺪه اﻟﺰاﻣــﻲ اﺳــﺖ CRMI
ﻫـﺎي دﺳـﺘﻮر  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ در ﻣـﻮرد وﻳﮋﮔـﻲ 
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ (. 9)زﺑﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
  رﺳﺪ ﺗﻬﻴﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻣﺠﻼت  ﻣﻲ
ﺑﺨﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ اﺷـﺎره ﺷـﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در 
 در زﻣﺎن ﻓﻌﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در ﻗـﺴﻤﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺗﻔـﺎوت در ﺑﻨـﺪﻫﺎي  ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻲ 
ﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺑ. ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﺪه ﭼﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻨﺪ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه و 
زﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻨـﺪ زﻣـﺎن ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و زﻣـﺎن 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘـﺺ ﻣﻮﺟـﻮد 
ﻛﻪ در ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي اﺻﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ، زﻣـﺎن ﺣـﺎل 
ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه ﻗﺎﺑـﻞ  ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ . ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ 
  ﺗﺤﻘﻴﻖﺪه از ــﻮرد ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣــــﻣﺪه در اﻳﻦ ــــﺷ
04  
  زﻫﺮا ارﺑﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران    ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﻜﻲ
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  (.3،1) ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد nitraM  وselawS
در ﻣﻮرد وﺟﻪ ﻓﻌﻞ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻠـﻮم 
ﻪ ﻗـﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣـﻪ، ـــ ـو ﻳﺎ ﻣﺠﻬﻮل، ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه در ﺳ 
 اﻓﻌـﺎل ﻣﻌﻠـﻮم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴـﺮي ﺑﻄـﻮر ﻳﻜـﺴﺎن از 
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ، وﻟـﻲ در ﻗـﺴﻤﺖ روش ﻛـﺎر ﺑـﻴﻦ دو 
ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌـﻞ ﻣﺠﻬـﻮل 
 از ﻓﻌـﻞ  ﺷﻮد و ﭼﻜﻴﺪه ﻫـﺎي ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
ﻣﺠﻬ ــﻮل اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻛ ــﺮده اﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ ﺑ ــﻪ ﻣﻘ ــﺎﻻت 
اﮔـﺮ ﭼـﻪ در ﺑـﺴﻴﺎري از (. 3)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺰدﻳـﻚ اﺳـﺖ 
اﺳﺖ و اﺟﺒـﺎري ﻌﻠﻮم ﻣﺘﺪاول ﻣﺠﻼت اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻪ ﻣ 
ﺟﻪ ﻣﺠﻬﻮل وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣـﺎ اﻓﻌـﺎل ﻫﻢ در اﺳﺘﻔﺎده از و 
ﻣﺠﻬﻮل و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤـﻲ 
  (.   1)ﻣﻘﺎﻟﻪ و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ 
ﻋــﺪم اﺳــﺘﻔﺎده از ﺿــﻤﻴﺮ ﺷﺨــﺼﻲ از دﻳﮕــﺮ 
ﺣـﺴﺎب ﻣـﻲ آﻳـﺪ ﻛـﻪ در ﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤـﻲ ﺑ ـ وﻳﮋﮔﻲ
ﻮد ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  ﻧﻤـruO و eWاﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ ﺑ ـﺎ ﺿـﻤﻴﺮ 
ﻜﻴﺪه ﻫﺎي اﺻﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻌﻲ از ﭼدر ﺑﻴﻦ (. 11،01)
ﺷـﻮد  اﻳﻦ ﺿﻤﺎﺋﺮ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻜﻴﺪه دﻳﺪه ﻣـﻲ 
  وﻟـﻲ در ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎي ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه ﻓﻘـﻂ در ﻗـﺴﻤﺖ 
  ﺑﻨﻈـﺮ . ﺧـﻮرد ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﻴـﺮي ﭼﻨـﺪ ﻣـﻮرد ﺑـﻪ ﭼـﺸﻢ ﻣـﻲ
رﺳﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺠﻼت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ اﻳـﻦ  ﻣﻲ
ﺗ ــﻮان از  ﺷ ــﺘﻪ و اﻳ ــﻦ را ﻣ ــﻲ ﻣ ــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﭼﻨ ــﺪاﻧﻲ ﻧﺪا 
ﻣﻘ ــﺎﻻﺗﻲ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻨ ــﻮان اﻟﮕــﻮ و راﻫﻨﻤــﺎ در اﺧﺘﻴــﺎر 
از .  دﻫﻨـﺪ، درﻳﺎﻓـﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣـﻲ 
ﻛﻪ ﺑـﺴﻴﺎري از اﻳـﻦ ﻣﺠـﻼت ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺮﺟـﻊ  ﻲآﻧﺠﺎﻳ
  ﻛﻨﻨـﺪ، ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫـﻢ ﺳـﻌﻲ  ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻘﺎﻻت آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ  ﻣﻲ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮارد . پ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﻼت ﺷـﻮﻧﺪ ﭼﺎ
ﺗ ــﺮي در  ﮔ ــﺮدد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت وﺳ ــﻴﻊ  ﻓ ــﻮق ﭘﻴ ــﺸﻨﻬﺎد ﻣ ــﻲ 
ﺧـﺼﻮص ﺑﺮرﺳـﻲ اﺻـﻮل ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت 
 و در ﺻـﻮرت ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪن  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد 
ﻳﻨـﺪﻫﺎي ﺎﺧﺘﺎري در آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻓﺮآ ﻧﻮاﻗﺺ ﺳ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت و . ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻗﺖ ﮔﺮدد 
ت ﻛﺎﻣﻞ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻻ 
ﻬﺎ در ﻣﺠـﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧ 
  .ﻪ ﮔﺮدداراﺋ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧـﺸﺎن 
داد ﻛﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه از ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ 
در ﻣﺠــﻼت ﭘﺰﺷــﻜﻲ اﻳﺮاﻧــﻲ، ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﮔﻔﺘﻤــﺎﻧﻲ و 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي اﺻـﻴﻞ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ دﺳﺘﻮري ﺑﻬﺘﺮي 
اﻳـﻦ ﭼﻜﻴـﺪه ﻫـﺎ . ﻤﻠﻠﻲ دارﻧﺪ در ﻣﺠﻼت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻟ 
ﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ، روش ﻛﺎر، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و در اراﺋ 
ﻪ ﺷـﺪه  ﺗﺮي ﺑﻪ ﻣـﺪل اراﺋ ـﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺰدﻳﻚ 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ  اﻳﻦ ﺑﺮﺗـﺮي را ﻣـﻲ .  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ selawSﺗﻮﺳﻂ 
ﻲ ﺑـﺎ ﻗﻮاﺋـﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻛـﺮدن ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ اﻳﺮاﻧ ـ: ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻫﺎي آﻣـﻮزش  ﻪ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﮔﺎه ﺋارا
ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ ﻧﻮﻳ ــﺴﻲ و ﻳ ــﺎ ﺗﻬﻴ ــﻪ راﻫﻨﻤ ــﺎي ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ ﻧﻮﻳ ــﺴﻲ در 
ﻣﺠـﻼت، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼـﺼﻴﻦ ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛــﻪ 
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ در ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻳﺎ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘـﺎﻻت اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ 
  .دارﻧﺪ در ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻣﺠﻼت ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ز ﻣﻌﺎوﻧ ــﺖ ﻣﺤﺘ ــﺮم ﭘﮋوﻫ ــﺸﻲ و ﻛﻠﻴ ــﻪ اﺑﺪﻳﻨﻮﺳ ــﻴﻠﻪ 
ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮوه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ واﺣـﺪ 
ﺷﻬﺮﺿـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ ﺳـﻠﻴﻤﺎن ﺧﻴـﺮي 
داﻧﺸﻴﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه آﻣـﺎر زﻳـﺴﺘﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
 ﺗﺸﻜﺮ و  ﻛﻪ ﻣﺎرا در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎري ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﻬﺮﻛﺮد
  .ﮔﺮدد ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
  
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
 cimedaca ni hsilgnE :sisylana erneG .MJ selawS :nI .hsilgnE ni selcitra hcraeseR .MJ selawS .1
 .77-011 :p .0991 ;sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC .sgnittes hcraeser dna
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Background and aim: Nowadays writing an essay is very important to represent scientific 
achievements providing that the principles of rhetorical patterns would be considered. The present 
study aimed to compare the structural variations in English abstracts of Persian and English 
journals in the area of medical sciences.  
Methods: In this analytical-descriptive study, 64 medical article abstracts (32 in Iranian journals, 
32 in international journals) were analyzed and compared on the basis of Swales’ model. 
Furthermore detailed analysis was done on the Introduction section regarding CARS (Create- a- 
Research- Space) model proposed by Swales. The IMRC (Introduction, Methods, Results, 
Conclusion) sequence was considered as the structural conventions for the analysis. Data were 
analyzed using Chi square and Fisher tests.   
Results: The results showed that while all translated abstracts considered IMRC sequence, the 
original ones did not considered it completely. In the introduction section, there was a significant 
difference, in writing the aim of the study and it was found more in translated abstracts compared to 
the original ones (P<0.001). In addition, there was a significant difference in using the  Material and 
Methods section between the two groups of abstracts but pro translated abstracts (P<0.01). Both 
groups of abstracts were identical in the Results and Conclusion sections. 
Conclusion: The results showed that the translated abstracts from Persian to English in medical 
articles more closely reflected the criteria of scientific writing structure than the abstracts excerpted 
from the original English articles. 
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